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EDITORIAL 
LES FUNDACIONS CABANELLAS 
I MARIA SEGARRA, 
VÍDUA D'ANTONI CUYÀS I SAMPERE 
La intensa relació de la nostra comarca amb 
els territoris ultramarins fou posada de mani-
fest en l'exposició presentada l'any 1985, al 
Museu Comarcal del Maresme, amb el títol 
«L'aventura americana del Maresme», mostra 
pionera dels actes que s'havien de celebrar amb 
motiu del Vè Centenari del Descobriment d'Amè-
rica. 
No volem pas entrar en la polèmica que 
suscitaren aquestes celebracions, en les quals, 
segons el sentit polític o el tarannà dels paï-
sos que les acolliren, es va mitificar la gesta 
de Colom o fins i tot s'arribà a qualificar-la 
de «nefasta e infausta», com digué Fidel Cas-
tro. 
Però és un fet, agradi o no agradi, que en 
els segles posteriors al Descobriment s'establí 
una profunda relació entre els pobles de cada 
costat de l'oceà, que marcà intensament la vida 
del Maresme i provocà la constant emigració 
de gent de les nostres terres, contribuint així a 
l'assentament d'importants nuclis de població 
en el nou món. 
Entre els emigrants, hi havia gent de tota 
mena. Els més nombrosos i coneguts són els 
navegants i comerciants, que trobaven un terreny 
adobat per als seus negocis. Però cal esmentar 
també la presència de religiosos, d'entre els 
quals destaca el jesuïta mataroní Peramàs. 
Fins i tot alguns dels emigrants, establerts 
en els nous països, contribuïren amb les seves 
actuacions a l'emancipació dels pobles que els 
acolliren; en tenim un bon exemple en el nostre 
conciutadà Matheu, a l'Argentina. 
Els emigrants recordaven la terra nadiua. 
Una làpida era testimoni que els mataronins 
residents a L'Havana havien costejat la magní-
fica escala de l'Hospital, avui dissortadament 
destruïda. 
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Els qui, amb més o menys fortuna, torna-
ren, foren anomenats «americanos», ja que, en 
certa manera, intentaren de traslladar la seva 
forma de viure al nostre país; la seva aportació 
no fou únicament folklòrica (el jardí amb pal-
meres, els lloros, els «habanos» i el rom), sinó 
que participaren activament en la vida local creant 
indústries, fomentant empreses comercials, in-
vertint en finques agrícoles i fent operacions 
immobiliàries. La figura de Miquel Biada, pro-
mocionant el ferrocarril Barcelona-Mataró, és 
ben representativa. Molts, també, feren actua-
cions benèfiques. 
A Mataró, per les seves accions filantròpi-
ques, cal destacar especialment les figures de dos 
d'aquests «americanos», Antoni Martí Cabanellas 
i Casanovas (Banyoles 1814 - Mataró 1866) i 
Antoni Cuyàs i Sampere (Mataró 1802-1890). 
Sabem molt poques coses d'Antoni Martí 
Cabanellas i Casanovas, metge cirurgià, natu-
ral de Banyoles, ja que no en coneixem cap 
estudi biogràfic. En el seu testament instituí com 
a hereus «a los verdaderamente pobres que sean 
vecinos de esta ciudad de Mataró en el dia de 
mi muerte». Els seus marmessors, interpretant 
la seva voluntat, van fer construir els edificis 
de l'actual Fundació Cabanellas, dedicats ales-
hores a Asil d'Ancians, gestionat per les reli-
gioses Germanetes dels Pobres, considerant que 
fundar una llar en la qual els necessitats mata-
ronins podien passar dignament la vellesa era 
una bona manera de complir la voluntat del 
teslador. 
Antoni Cuyàs i Sampere, home d'agitada 
vida a ultramar, explicada per ell mateix en 
les seves memòries -el manuscrit de les quals 
ha estat editat recentment pel Col·legi d'Ad-
vocats de Mataró en una transcripció, comen-
tada i traduïda al català, a cura de Ramon Puig 
i Roig- i en el seu treball Apuntes históricos 
de la provincià de Entre Ríos de la Argentina, 
editat a Mataró l'any 1888, fou corsari, co-
merciant, hisendat, historiador i polític. L'obra 
de Ramon Salas i Oliveras Presència mataro-
nina al Río de la Plata..., editada l'any 1977 
per la Caixa d'Estalvis Laietana, ens descriu 
també la biografia de Cuyàs fins a la seva 
mort, a Mataró, als 88 anys. Abans de morir 
havia projectat de construir el primitiu edifici 
del conjunt dels Salesians de Mataró, obra con-
tinuada per la seva segona esposa i hereva, i 
acabada pels marmessors de la seva dona, que 
el cediren en usdefruit a la Congregació Sale-
siana. Ramon Puig, en l'obra esmentada, en 
fa el següent comentari: «Com a home teme-
rós de Déu en què s'havia convertit aquell 
republicà enciclopedista de quan era jove, volent 
assegurar la salvació de l'ànima, o potser per 
un sincer desig d'ajudar els nois necessitats, 
que, com ell mateix, els calgui educar-se per 
a poder augmentar la seva capacitat intel·lectual, 
finançà un gran col·legi a un nou orde reli-
giós, recentment fundat, per a ensenyar i edu-
car els fills dels pobres i dels obrers». 
Les dues fundacions, fins i tot en el seu 
aspecte arquitectònic, ens recorden uns homes 
que, tot i haver passat la major part de la seva 
vida lluny de la terra on van néixer, en conser-
varen sempre el record. 
La documentació de les marmessories 
Cabanellas i Maria Sagarra, vídua Cuyàs, és al 
Museu Arxiu de Santa Maria. Avui, en aquest 
número dels FULLS, publiquem els dos testa-
ments i altres documents complementaris. Es 
una bona manera de fer memòria de dues ac-
tuacions benèfiques, importants per a la nostra 
ciutat. 
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